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                                                      RESUMEN 
 
La presente memoria tiene por objeto investigar una de las instituciones mas 
relevantes que existe dentro del Sistema Presupuestario Chileno: “Gastos 
Reservados.  A través de esta investigación se pretenderá presentar una 
visión panorámica de la institución “Gastos Reservados” abarcando, dentro 
de ésta, la génesis de su creación, el papel que cumple dentro del Sistema 
Presupuestario Chileno, el rol de la Contraloría General de la República, los 
posibles vicios que pueden existir , en cuanto a su utilización entre el período 
que va desde 1973 a 2005, el análisis detallado de la Ley 19.863 “SOBRE 
REMUNERACIONES DE AUTORIDADES DE GOBIERNO Y CARGOS 
CRITICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DA NORMAS SOBRE 
GASTOS RESERVADOS “, para culminar con una visión general del rol que 
cumplen estos recursos en otro países del mundo, desde un punto de vista 
jurídico y los vicios que se han cometido en su utilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 SUMMARY 
 
The purpose of this study is to investigate one of the excellent institutions that 
exist within the Chilean Financial System: “Reserved Expenses.”  Through 
this investigation a panoramic vision of the institution “Reserved Expenses” 
will be presented including: its origins; the role that it fulfils within the Chilean 
Financial System; the role of the General Treasury of the Republic; the 
possible vices which may exist, as far as its use between the period from 
1973 to 2005; the detailed analysis of Law 19.863 “ON REMUNERATIONS 
OF GOVERNMENT AUTHORITIES AND CRITICAL POSITIONS OF the 
ADMINISTRATION. IT PUBLISHES AND GIVES NORMS ON RESERVED 
EXPENSES “; to culminate with a general vision of the role which these 
resources fulfil in other countries of the world, from a legal point of view and 
the transgressions that have been committed in their use. 
